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Mary Anning, citoyenne britannique du Sud de l'Angleterre est connue pour 
ses découvertes paléontologiques. Autodidacte, elle a découvert des espèces 
remarquables du passé. Sa découverte majeure reste celle du plésiosaure 
en 1821, elle permit également d'exhumer et de porter à la connaissance un 
ptérodactyle macronyx et un dimorphodon. Ses travaux sont passés à la pos-
térité et ont permis d'assoir la théorie de l'extinction des espèces. Elle a égale-
ment apporté sa contribution à la géochronologie.
